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Abstract：Engineering can be viewed as a system composed of “input”, “transformation process” 
and “output”. The input is “knowledge” or “technology”, and output is “products” or “more 
sophisticated technology”. Similarly, “Entrepreneur engineering” can be deﬁned as a system with 
“input”, “transformation process” and “output”. The input is “technology” or “products” and 
output is “business”. A function of the transformation process is to give methodology to identify 
issues and to provide solution to the issue in the business creation process.
　In order to foster people who can identify new business opportunity and who can create 
value by challenging new endeavors, entrepreneur engineering course has been established at 
Graduate School, Kochi University of Technology in 1999. This paper describes a new concept of 
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